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RESUMO 
Devido à ociosidade observada no período de intervalo entre as aulas no Instituto 
Federal Catarinense campus São Bento do Sul (SBS), percebeu-se a necessidade 
de oferecer ações culturais para oportunizar aos estudantes se expressarem 
artisticamente bem como o acesso da comunidade escolar às diversas 
manifestações culturais existentes em SBS e região. Para isso, surgiu o Projeto de 
Extensão CULTURANDO, disponibilizando um espaço a essas atividades. Todo o 
esforço da equipe de colaboradores tem se canalizado em mostrar as contribuições 
das artes para a construção da autonomia intelectual e participação cidadã dos 
discentes do campus rumo ao mundo do trabalho.  
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ABSTRACT 
Faced with students idleness in Instituto Federal Catarinense (IFC) campus São 
Bento do Sul (SBS), during class break, it was noticed the need to offer cultural 
practices options to enable them to express artistically as well as the access of the 
school community to the various cultural manifestations existing in SBS and region. 
To overcome this situation, it was create CULTURANDO, an extension project, which 
provide space for these actions. All efforts of collaborating team have been 
channeled in showing the contributions of culture in a construction of students 
intellectual autonomy and citizen participation towards their insertion in work world. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
A escola, como entidade socializadora, deve, em suas diversas atividades, 
buscar incorporar as diferentes dimensões da produção humana. Entre essas 
dimensões, encontra-se a cultura. Durante as últimas décadas, vem se discutindo a 
incorporação da cultura no processo de educacional (Silva, 2016). Bourdieu (apud 
SILVA, 2016, p.1) afirma que a cultura é o conteúdo substancial da educação, sua 
fonte e sua justificação última; uma não pode ser pensada sem a outra. Setubal 
(2014, p.1) reforça que a abertura da escola à cultura de seu território, a escolha de 
uma grade curricular que valorize a pluralidade e a diversidade cultural local e o 
intercâmbio da escola com produções e produtores de cultura na sociedade são 
alguns caminhos para unir educação e cultura. Os desafios, contudo, são muitos e 
continuam postos, e cabe aos educadores e à sociedade engendrar novas 
aproximações possíveis. A cultura é um elemento importante no processo 
educacional e exerce importância na formação de um indivíduo crítico das 
necessidades da sociedade em que vive. Reconhecendo o potencial criativo que as 
artes podem propiciar ao desenvolvimento humano, o Instituto Federal Catarinense 
(IFC) - Campus São Bento do Sul (SBS) disponibiliza a seus alunos, servidores e 
comunidade externa o projeto CULTURANDO como forma de compartilhamento de 
ações culturais e integração institucional.  
O CULTURANDO tem por objetivos: ofertar tempo e espaço para 
manifestações culturais no campus; expandir o leque de ações recreativas durante 
os intervalos de aulas; fomentar a criatividade das comunidades interna e externa do 
IFC SBS; ampliar o número de parcerias com empresas e escolas da região e 
organizar apresentações culturais durante os eventos realizados na instituição 
(Semanas Acadêmicas, Palestras, Formaturas, etc). 
Espera-se que o presente projeto de extensão contribua para que a disputa 
“humanas x exatas” seja enfraquecida (e se possível, eliminada!) no IFC SBS. 
Mesmo que a predominância dos cursos oferecidos no campus seja de caráter 
tecnológico, deseja-se mostrar que as áreas técnicas ou as ciências exatas não são 





As apresentações do CULTURANDO ocorrem uma vez por mês, às terças-
feiras, por ser um dia em que todas as turmas do Ensino Médio Integrado têm aula 
no período vespertino, entre 12h15 e 12h55, no espaço do campus mais oportuno 
para a atração cultural: auditório, hall de entrada, biblioteca, ginásio, etc. Para que 
as atividades propostas sejam desenvolvidas periodicamente, os seguintes 
procedimentos são adotados: 1) As alunas bolsistas, com auxílio dos colaboradores 
do projeto, elaboram um cronograma de apresentações, tentando, na medida do 
possível, conciliar o tipo de atração cultural a uma data comemorativa (ex. em Abril, 
para comemorar o Dia Internacional da Dança, houve a apresentação de um grupo 
de street dance). 2) Para as apresentações destinadas à comunidade externa, as 
bolsistas entram em  contato com empresas e escolas da cidade e região, visando 
divulgar o projeto, estabelecer e/ou consolidar parcerias culturais. 3) Nas datas 
destinadas às apresentações da comunidade interna do campus, os alunos e 
servidores interessados entram em contato com as bolsistas do projeto para 
efetuarem a inscrição, informando o tempo de duração da apresentação, tema, 
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